





Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum  IM :o-Nr
Margit Sahavirta 645 121/340 31»'10.1975 LI 1975:37
Ester Markkula 645 121/34-3
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA KESÄKUUSSA 1975 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER JUNI 1975 













































Uudenmaan - Nylands •2.6T8 102 13 . . 158 8 2 899 . . 133 135
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors T 284 50 ■ . 7 . 87 2 1 430 66 34
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs 1 253 .50 . 6 78 10 1 397 . 84 . . 92
Ahvenanmaa - Äland 43 1- , - . 3 ' 47 k . 3
Hämeen - Tavastehus' 1 255 71 5 75 7 1 413 67 88
Kymen - Kymmene 655 23 1 33 • 8 720 37 ■41
Mikkelin - S:t Michels 389 10 1 13 1 ,4l4 . . .  24 44
Pohjois-Karjalan.- 
Norra Karelens 345 14 - . . 11 _ 370 20 3°
Kuopion - Kuopio 423 18 1 . 30 • 3 475 36 33 .
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 536 19 3 11' . .4 573 36 - . 30
Vaasan - Vasa 816 34 4 33 . 7 ' 894. 49 60
Oulun - Uleäborgs . 908 52 . 9 38 8 - 1 015 76 . 65
Lapin - Lapplands 50Ö. 29 2 . . . 22 ■ 8 . ' 561. 45 .... 49
Koko. maa - Hela riket 
Whole country 9 741 423 45 ' 505 ' ■ 64 10 778. 611 670.
Helmikuu-Februari -Februar 11 486 .413 '52 658 ’ . 49 12 658 . '756: 190 .
x
Maaliskuu-Mars-March 13 383 454' 78 .663,' 52 14 630 . 695 587 ...
XHuhtikuu-April-April 13 673 606 - 50 - 731 ■ 56 ' 15 116 ' 745 - 962 •
XToukokuu-Maj -May 10 770 . 453 ' 87. 564 - • . 47 ■ 11 921 688 863,
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - , 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary.data
JAKAJA: Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
D I S T R I BU T ÖR :  Statens tryckericentral, Annegatan 44. 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 . , 15187—75/OM-80/7356
